




Det går aldrig helt, som man spår!
Annette Bruun, som var
rundviser på museet i de før-
ste år, har udarbejdet forestil-
lingen i samråd med muse-
umsinspektør Eivind Thor-
ling, og hun står selv for dens
levende indslag. Varigheden
er 45 minutter, med mulig-
hed for efterfølgende dis-
kussion i skolestuen, hvis det
ønskes.
Den anden nyhed i plane-
tariet er også et tilbud til tvær-
fagligt samarbejde: Planeta-
rieforestillingen More Than
Meets the Eye er sat op i den
originale version, med ame-
rikansk speak. Den handler
om samspillet mellem det,
man kan se med det blotte
øje på himlen, og det, man
kan opdage ved hjælp af  sto-
re kikkerter eller rumtelesko-
per. En udskrift af  teksten
kan bestilles på forhånd, og
vi opfordrer til samarbejde
mellem lærere i fysik/astro-
nomi, engelsklærere og me-
dielærere.
Begge de nye tiltag bliver
også præsenteret hos vore
gode kolleger i Orion Plane-
tarium i Jels.
Sille og Tiden
I forbindelse med museets
særudstilling At tælle tiden
(hvis åbning er udsat til 14.
januar 2000) er der ved at
blive udarbejdet en plane-
tarieforestilling, som skal ud-
dybe og supplere de emner
som behandles i udstillingen.
Forestillingen hedder Sille og
Tiden og vil få premiere på
åbningsdagen.
Fuldmåneaftener
Der er udkommet et nyt pro-
gram for Fuldmåneaftener i
planetariet, dækkende frem
til december 2000. Program-
met kan rekvireres på museet.
Desuden vil Stenomusen løben-
de annoncere kommende ar-
rangementer.
Planetariekursus
Der afholdes kursus i brugen
af planetariet for lærere ti
torsdage fra 9. marts 2000.
Amtscentret for Undervis-
ning i Skanderborg er med-
arrangør og står for tilmel-
ding m.v. Interesserede er
selvfølgelig også velkomne til
at henvende sig til planetarie-
kontoret på museet.
Planetariet lukker
Endelig forvarsler vi en mid-
lertidig lukning af  planetariet
i en måneds tid i perioden 1.
maj - 30. juni 2000, da kup-
len skal males. Resten af  mu-
seet er dog åbent i perioden.
ojk
Vi fik ikke den nye version
af  Sommerstjerner sat op, som
jeg lovede i sidste nummer af
Stenomusen. Alle delene er dog
i hus, så det går nok til næ-
ste sommer. CDen med pla-
netariemusik når heller ikke
at udkomme inden jul.
Nye forestillinger
Noget nyt har vi dog at til-
byde: En ny undervisnings-
forestilling, Cellen - det indre
univers, er klar til bestilling.
Forestillingen, som retter sig
imod de ældre skoleelever og
gymnasiet, handler om liv og
om cellens indre struktur.
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